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خانه  یندر ساکن با حساسیت بالا Cگر ارتباط دریافت مواد مغذی با پروتئین واکنش بررسی
 سالمندان شهر سبزوار
 چکیده
) قابال اعتماادترین وسایله تشاخی و PRC-shبا حساسیت باالا ( Cپروتئین واکنش گر زمینه و هدف:
طوح ساکنترل التهابات و عفونت های پنهان بدن است. وضعیت تغذیاه ای ناامطلوب ساالمندان باا افازایش 
ی بار و متعاقب آن التهاب سیستمیک مرتبط است. التهاب، مکانیسم احتمالی اثار رییام غاذای PRCسرمی 
وتئین پارباا بررسی ارتباط بین دریافات ماواد مغاذی پیشرفت بیماری های مزمن است. این مطالعه با هدف 
 سالمندان شهر سبزوار انجام شد. در ساکنین خانهبا حساسیت بالا  Cواکنش گر
نفر از ساکنین خانه سالمندان شهر سابزوار کاه باه  501مقطعی روی  -این مطالعه تحلیلی ها:مواد و روش
 و شااخ تاوده بادنی های تن سنجی اندازه گیریروش طبقه ای نمونه گیری شدند، انجام گرفت. شاخ 
با استفاده از  محاسبه گردید. مواد مغذی دریافتی هر فرد  )RHW(نسبت دور کمر به دور باسن و )IMB(
 گردآوری و باا اساتفاده از نارم افازار ساعته غذا برای سه روز متوالی و بسامد خوراک 42پرسشنامه یادآمد 
باا  داده ها .جمع آوری شد سرم PRC-sh نمونه خون جهت اندازه گیری تعیین گردید. VI sinoitirtuN
ماورد تحلیال آمااری ضریب همبستگی و رگرسیون  آزمون های آمار توصیفی، و SSPSاستفاده از نرم افزار 
 قرار گرفتند.
  PRC-shباا بین چربی کل و کلساترول دریاافتی همبستگی مثبت معنی داری  ،در مطالعه حاضر ها:یافته
B2 ،B1ویتامین هاای  ،فیبردریافت بین  همبستگی معکوس معنی داری ). همچنینP≤ 0/50جود داشت(و
ن بایشاخ های تن سانجی نیاز، در بین  .)≤P 0/50(مشاهده شد PRC-shبا  ، منیزیم و سلنیوم C، E،
 .)≤P 0/50(شت، از لحاظ آماری ارتباط مستقیم و معنی داری وجود داIMBبا  PRC-sh
ای آنتای از فیبار، ویتاامین هارییم هاای سرشاار  به نظر می رسد ،بر اساس نتایج این مطالعه گیری:نتیجه
مفیاد  سیستمیک در ساالمندان التهاب کاهشدرو همچنین منیزیم و سلنیوم  E، Cاکسیدان نظیر ویتامین 
  باشد.
 ، سالمندCمواد مغذی، پروتئین واکنش گر واژگان کلیدی:
 
 
 
 
